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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Tokoh dan Penokohan dalam Novel Aceh
2025 1446 H Karya Thayeb Loh Angenâ€•. Rumusan masalah penelitian ini adalah
bagaimanakah tokoh dan penokohan dalam novel Aceh 2025 1446 H Karya Thayeb
Loh Angen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tokoh dan
penokohan dalam novel Aceh 2025 1446 H Karya Thayeb Loh Angen. Sumber data
penelitian ini diperoleh dari novel Aceh 2025 1446 H Karya Thayeb Loh Angen.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan atau studi pustaka. Analisis
data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu membaca keseluruhan
novel Aceh 2025 1446 H Karya Thayeb Loh Angen dengan teliti, kritis, dan
berulang-ulang. Menandai bagian-bagian novel yang menyangkut dengan tokoh dan
penokohan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pada novel Aceh 2025 1446 H
Karya Thayeb Loh Angen terdapat tokoh utama digambarkan dengan watak
bijaksana, penyayang, baik hati, optimis, lugu, percaya diri, dan periang. Tokoh
tambahan digambarkan dengan watak riligius, ramah, baik hati, penolong, bijaksana,
dan optimis. Tokoh protagonis digambarkan dengan watak baik hati, optimis, sabar,
dan pantang menyerah. Tokoh antagonis digambarkan dengan watak sombong, acuh,
dan jahat. Pada tokoh bulat dan tokoh tipikal, digambarkan dengan watak ramah,
bijaksana, dan cerdas. Teknik pelukisan tokoh dilukiskan dengan teknik analitik dan
teknik dramatik.
